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Eski zam anlarım ıza aid kıssalar
Lorando - Tübini davası
Paris sefaretinde iken bir gün me­
buslardan birinin benimle görüşmek 
üzere gelmiş olduğunu haber verdiler. 
Bekletmiyerek Büroma aldım.
Selâmlaşıp âdabı muaşerete muva­
fık nazikâne bir kaç söz teatisinden 
sonra kendisini tanıttı. Amerika ta­
rafındaki müstemlekelerden birinin 
mebusu olduğunu söyledi ve «Sizi ta­
nıyan arkadaşlarımdan daima sitayi­
şinizi işitiyordum. Çoktanbeıi size 
prezante olmak istiyordum. Fakat 
fırsat bulamadım. Münasebet düşme­
di. Bu emelim kuvvede kalmıştı. Şim­
di size bazı dostlarım ile beraber de- 
ruhde ettiğimiz, takib edeceğimiz bir 
davadan bahsetmeği vesile addederek 
geldim. Bu dava İstanbulda Fransalı 
Lorando ile Tübininin vaktile hükü­
metinize karzen vermiş oldukları pa­
raları, mahkemeye müracaatle ilâma 
raptetmiş oldukları halde, tahsil ede­
memelerinden dolayı çıkmıştır. Şim­
diye kadar yapılan müracaatler, te­
şebbüsler neticesiz kalmıştır. Bu ge­
çiştirmelere ve atlatmalara nihayet 
verdirip tatlılıkla müekkillerimizin 
haklarını almağı tercih ediyoruz. Mu­
vaffak olamaz isek hükümetimizi bu 
davayı ele almağa mecbur edeceğiz. 
İcab ederse nazırlarımızı cebre müra­
caat ettirmek ve hattâ donanma gön- 
dertmek üzere sıkıştıracağız. İçimizde 
gayet nüfuzlu ve nazırlarımıza her 
arzularını is’af ettirmek iktidarına 
malik şahsiyetler vardır. Fransanm 
eski ve kıymetli dostu olan devletini­
ze böyle cebbaıane muamelede bulu­
nulmasını istemiyoruz. Hatırınızı kır­
maktan ve haysiyetinize dokunmak­
tan çekiniyoruz. Onun için lütfen İs- 
tanbula bu işin biran evvel matlubu­
muz veçhile tesviye edilmesini ehem­
miyetle, ciddiyetle iltizam ederek, tav­
siye etmenizi rica ederiz. Böylece hem 
bizleri memnun ve hoşnud edersiniz 
hem de hükümetinizi sıyanet etmiş 
olursunuz» dedi. Ben de kendisine ce­
vaben «hakkımızda söylediğiniz dos­
tane ve hayırhahane sözleri teşekkür­
lerle telâkki ediyorum. İşlerinizi sü­
rüncemede bıraktırmamak ve kolay­
laştırmak isterim. Fakat bahsettiğiniz 
dava hakkında katiyen malûmatım 
yoktur. İstanbuldan işinize dair bana 
bir iş’ar vukubuldu. İstanbulda bakı­
lan bir davaya, hem de esasına vuku­
fum olmadığı halde, müdahale eyli- 
yemiyeceğîmi ve işin istediğiniz yolda 
tesviyesini tavsiye edemiyeceğimi si­
zin de insafla kabul ve teslim etme­
niz lâzım geliyor. Yalnız müracaati- 
nizi ve davayı dostlarınızla beraber 
pek ziyade iltizam eylediğinizi bildi­
ririm» diyerek sözümü kestim ve âfa- 
ki sohbetlere geçerek bu acayib mebu­
su tatlı sözler ile savdım. Giderken 
hal ve tavrından pek gücenerek ben­
den ayrılmadığını hissettim.
Bu mebusun üst perdeden söyle­
diklerini ve atıp tutuşlarım aynile 
hakikat gibi kabul etmeyip kontrola 
muhtaç buldum. Pek inanmış gibi 
görünmiyerek hariciye nazırı mösyö 
Delkaseye naklettim. Delkase dedik­
lerimi dinlerken gayetle sinirlendi. 
Yüzü birdenbire kıpkırmızı kesildi. 
Hikâye ettiğim tasavvurları ve teşeb­
büsleri hattâ duymamış gibi görün­
dü. İnkâr etti. Ciddî ve inanılacak 
sözlerden addetmedi. Bunun üzerine 
ben de bu işin bahsini kapadım. Ara­
dan bir kaç ay geçti. İstanbuldan bir 
ses çıkmadığı gibi Pariste de herhangi 
bir taraftan bana resmî ve gayrires- 
mî müracaat eden olmadı. Fakat 
biraz sonra gazeteler - bahusus dava­
cıların meclûbu olanları - İstanbul­
dan aldıkları malûmatı süsliyerek bu 
Lorando ve Tübini meselesini mev­
zuu bahsettiler. Bu işin safhalarını 
kendi hesaplarına ve menfaatlerine 
uyacak surette izah etmeğe ve bizi 
korkutacak ve ayni zamanda efkârı 
umumiyeyi heyecana getirip aleyhi­
mizde bulunduracak ve hükümeti 
faaliyete geçmeğe mecbur edecek 
tarzda garezkârane, müzevirane, mü­
balâğalı yazılar neşretmeğe başladı­
lar. Fakat işin hakikatini de anlaşıl­
maz bir hale koydular. İstanbuldan 
hususî olarak ve bîtaıafane malûmat 
ve izahat istedim. Aldığım malûmat­
la tenevvür ettim. Davanın esasını 
hele anlamağa muvaffak oldum. Ba­
kınız mesele neden ibaretmiş ve nasıl 
büyümüş: {
Sultan Abdülâziz devrinin sonların­
da maliye nezaretimiz konsolid faiz­
lerinin bir taksitinin karşılığını tama- 
mile tedarik edemiyerek sıkışmış. Ga­
lata bankerlerinden Lorando namın­
da bir Fıansızdan yüzde yirmi dört 
faizi mürekkeb yürütülmek şartile 
altmış bin lira raddesinde borç bir 
para almış. Gene o zamanlarda dev­
letin işletmekte olduğu İzmid şimen­
diferine lüzumu olan kömürü satın 
almak için kezalik yüzde yirmi dört 
faizi mürekkeb yürütülmek şartile 
Tübini namında Fransız başka bir 
bankerden nafıa nezaretimiz yirmi 
beş bin lira istikraz etmiş. Bu mua­
meleler yapıldıktan biraz sonra Sul­
tan Azizin hal’i, Bulgaristan ihtilâli, 
Sııbiye ve Karadağ muharebesi ve 
Moskof muharebesi zuhur etmiş. Dev­
letimizin varidatı en mübrem masa- 
rifata bile tekabül edemez olmuş. Lo- 
ıandonun ve Tübininin alacakları 
ödenememiş. Onlar da bir kaç sene 
bekleyip nihayet muhtelit ticaret 
mahkemesine müracaat etmişler ve 
haklarını ispat eyliyerek ilâm almış­
lar. Garibi şu ki her devlette olduğu 
gibi bizde de faizin nizamî bir haddi 
vardı. Yani yüzde âzamî on iki idi. 
Bundan fazla faiz müıabaha idi. Faizi 
mürekkeb istenilemezdi. Halbuki Lo­
rando ile Tübininin avukatları yolunu 
ve kolayını bulmuşlar, hâkimleri ka­
zanarak (tabiî pir aşkına bedava ola­
rak değil) istedikleri gibi ilâmlar al­
mışlar. Lâkin adliye nezareti alacak­
lıların senelerce icra ettikleri teşeb­
büslere rağmen ilâmı icraya koydur­
mamış. Sonra bu işten haberdar olan 
Galatalı kurnaz bankacılardan bazı­
ları alacaklılardan vekâlet alarak Pa­
riste mebuslardan ve sermayedarlar­
dan ve gazetecilerden nüfuzlu kimse­
lerle anlaşmışlar. Ayni zamanda sara­
ya ve vükelâmızın ileri gelenlerine 
mensup şahsiyetlere bizden kopara­
cakları paradan büyük komisyonlar 
vaadetmişler. Vakıâ faizi mürekkeb 
hesabile istedikleri para bir milyon 
liraya yaklaşıyordu. Bu para ile îstân- 
bulda ve Fransada elde ettikleri lü­
zumlu ve nüfuzlu kimseleri ve gazete­
cileri asıl dava sahiblerini doyurduk­
tan sonra kendilerine yüz binlerce lira 
kâr kalıyordu. Kararlan iptida müm­
kün mertebe az tenzilâta muvafakat 
ederek ilâmı icraya koydurmak ve 
mümkün olamazsa Paristeki dostla­
rının kuvvetile cebren istedikleri pa­
rayı tamamen almakmış. Fakat son­
radan bu birinci şıktan vazgeçerek 
ikinci yolu tutmuşlar. Onun için 
Fransa elçisi Kostan araya girmiş vü­
kelâmızın üçünden mürekkeb bir ko­
misyon teşkil ettirerek faiz mukabili 
verdikleri paranın iki mislini alarak 
davadan vazgeçmeği Lorando ve Tü- . 
biniye kabul ettirmişken mahud ve­
killer bu sureti tesviyeye göre tama 
ettikleri yüz binlerce komisyondan 
mahrum olmamak için Yıldızdaki 
dostları padişaha curnal takdim ede­
rek «bu iki Fransızın vâktile verdik­
leri paralar konselid faizleri ve kömür 
mubayaası için değil, Sultan Abdülâ- 
zizin hal’i masrafı için alınmıştır. 
Şimdi vereceğimiz parayı gene Allah 
esirgesin bir hal’ işinde kullanmaları 
muhtemeldir. Verdirmeyiniz» demiş­
ler. Bunun üzerine padişah ta ürk­
müş ve komisyona kararım icra ettir­
memiş. İşte böylece Fransa sefareti­
nin Babıâliye ve saraya musırrane 
müracaatinden bir semere hasıl ola­
mayınca Paristeki nüfuzlu davacılar 
bir yandan gazeteler ile şiddetli kam­
panya yaptılar ve diğter taraftan hü­
kümetlerine bizimle resmî münasebet­
lerini kestirdiler. Ben bu işe karışma­
mış olduğumdan uhdemde bulunan 
Bern sefaretine gitmiştim. Fransaya 
dönmedim. Kostan İstanbuldan çıkıp 
Parise geldi. Mahud müstemleke me­
busunun vaktile bana dediği gibi bir 
Fransız donanması bizim sulara gitti. 
Midilli gümrüğüne el attı. Varidatile 
Lorando ve Tübininin alacaklarını 
tesviye edeceğini bildirdiğinden Ba,* 
bıâlimiz Osmanlı bankasile anlaşarak 
ve mukassiten bir milyon liraya ya­
kın para vermeği kabul ederek donan­
mayı sularımızdan uzaklaştırdı ve 
davayı kapattı.
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